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ABSTRAK 
Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang diciptakan oleh penyair  
menggunakan bahasa dan pola kepenulisan yang khas. Puisi dalam 
pembentukannnya tidak terlepas dari unsur-unsur pembentukannya yang saling 
terikat dan berhubungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
unsur-unsur intrinsik puisi dalam kumpulan puisi karya W.S. Rendra dan 
bagaimana bahan ajar dijadikan sebagai  alternatif pembelajaran apresiasi sastra di 
sekolah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertartik untuk melakukan penelitian 
menganalisis unsur intrinsik dalam kumpulan puisi Puisi-Puisi Cinta karya W.S. 
Rendra sebagai alternatif pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di  sekolah. Penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah unsur intrinsik 
dalam kumpulan puisi Puisi-Puisi Cinta karya W.S. Rendra?; 2) Apakah hasil 
penelitian dapat dijadikan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di 
SMA kelas X?. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dan teknik deksriptif-kualitatif yang meliputi mendokumentasikan, 
membaca, mengelompokan, mendeskripsikan serta menyajikan data sesuai dengan 
hasil anallisis. Penulis menggunakan sumber data yaitu kumpulan puisi Puisi-Puisi 
Cinta karya W.S. Rendra yang terbagi menjadi 24 puisi di puber pertama, 3 puisi 
di puber kedua, dan 3 puisi di puber ketiga. Hasil temuan menunjukan bahwa dalam 
puber pertama terdapat unsur intrinsik 4 tema, 4 perasaan,  5 nada, dan 4 amanat. 
Puber kedua terdapat unsur intrinnsik 2 tema, 2 perasaan, 2 nada, dan 2 amanat. 
Puber ketiga terdapat 1 tema, 1 perasaan, 2 nada, dan 1 amanat.Berdasarkan hal 
tersebut, penulis menarik kesimpulan unsur intrinsik tema, perasaan, nada, dan 
amanat dalam kumpulan puisi Puisi-Puisi Cinta karya W.S. Rendra dapat dijadikan 
sebagai alternatif pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di SMA kelas X. 
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